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SI. 3 — Bazen za hlađenje i skladištenje mlijeka 
gon il i p r e k i d a raid kompresora. Kod najnovi j ih t ipova ovih u ređa ja k o m p r e ­
sor j e pirigraden uza sianu bazen. T ime se. š tedi n a p r o s t o m , iai o tpada ju i 
t roškovi m o n t a ž e riasibladlnolg uređaja . Izvedeni od nezarđ ivog čelika ovi u r e ­
đaji omogućuju k rupn im proizvođačima d a mlijeko, pro izveđu i čuvaju pod 
vr lo povol jnim higijenskim uslovima, uz m i n i m a l a n utrošak, raldhe snage. 
(M.) 
Inž. Stanimir Jok&ovič i Miloš Mesner, Novi Beograd 
Ins t i tu t za rn lekars tvo Jugoslavije 
MLEKARSTVO NA »SAJMU DETE« 
U vremenu; od 13. d o 21. oktobra 1962. godine ma Beogradskom sajmištu 
održan j e po p r v i p u t ove godine slaljlam, »Dete«. U ofeviru ovoga sajma J u g o ­
s l avensko d ruš tvo , zai proučavanje 1 i u n a p r e đ e n j e mleklarstva, Jugoslavensko 
druš tvo za u n a p r e đ e n j e ' ishrane na roda (nutricioniisti), Ins t i tu t za milekarstvo 
Jugoslavi je i Poslovno uldiriuženje1 za mlekarlstvo. Beograd, pr iredi l i su izlo­
žbu .sia demoinistracioim & degusitaciiOm mleka i mlečn ih proizvoda. 
P u n u zahva lnos t treba, odat i i mlekarskiim preduziećima; koja su. sa svojim 
učešćem u fcalitetnihi prOiiizvodimai đbp t i n e l a punioni u s p e h u ove mlekar ske 
izložbo. Učestvovale' su sledeće mleka re : 
NR Snbija: »Gradsko mlekars tvo« 
Beograd, »Poljoprivredni k o m b i n a t Beo­
grad«, Zaldrluižna m l e k a r a »Pirat«, »Mle­
koprodukt« Zrenjanin, »Poljoprivredno 
induistrlsiki kombina t »Bečej«, »Zadru­
žna mlekara« Sombor i »Centralna mle ­
kara« Novi Sad. 
NR Hrva t ska : »Zagrebačka ml jeka­
ra« Zagreb, »Mljekarska industrija 
Zdenka« Veliki Zdenci, Zadružna ml je ­
kara »Slavija« Staro -Pet rovo selo, TMP 
Osijek, T M P »PIONIR« Župan ja i Po*-
Ljopirivredno indus t r i sk i k o m b i n a t »Be­
lje« Beli Manas t i r . 
NR Slovenija: »Zadružna mleka rna« 
Kran j , »Ljubljanske mlekarne« Lju­
bljana, »Mlekarske pod jet je« Lju tom er 
i »Tovama mlečnega p r a h u « Murska 
Sobota. 
I H 
Izložba je imala za cilj da. p r ikaže 
sledeće: 
— razvoj m l e k a r s k e indus t r i j e od poslera tnog per ioda d o danas ; 
— značaj mleka i mlečnih proizvoda u ishrani s tanovniš tva ; 
— da p u t e m degus tac i je m l e k a d mlečnih proizvoda p o k a ž e njihovu, v rednos t 
' ui -isihrani i u t i če n a povećanu potrošnju, a naroč i to kold s t anovniš tva ko je j e 
ugroženo de t ic i ta rnom ishranom (decia u predškolskom i školskom pe r io ­
du.,' t rudn ice i dojilje, određene kategori je radniilka, rekonvialesceni'ii i dr.). 
Da pokaže hranj l j ivu, kaloričnu 1 i zaš t i tnu vrednost m l e k a i mlečn ih p r o ­
izvoda; 
— da. p u t e m demons t rac i j e i degustaci je pokaže razl ič i te forme i obl ike u p o ­
t r ebe m l e k a u svežem s t an ju (razni mlečni napi tc i ) ; 
—• d a p r ikaže zmiačaj proizvodnje, obrade, -prerade i p r o m e t a m l e k a sa p r i ­
v rednoga s tanoviš ta i n jegov sadašnji ekonomski položaj,; 
— da p r ikaže asor t iman m l e k a r s k e proizvodnje u jugos lavenskim mlekaraima; 
— da p r i k a ž e potrošnju m l e k a i mlečnih proizvoda po- s t anovn iku kod n a s 
i u sve tu ; 
— dla p r i k a ž e d i s t r ibuc i ju m l e k a (ranije, sada i u perspekt iv i ) . 
Gornje teme su; pr ikazane; na oko 20 panoa, putem, fotosa, d i j ag rama , 
grafikona, cr teža i cifairskih poda taka . Ispred: svakog p a n o a bili- su izloženi 
eksponat i p o v r s t i i a s o r t i m a n u naveden ih mleka r sk ih organizacija!. 
U toku izložbe svalkoldnevno1 j e v r š e n a degustačija m l e k a i m lečn ih p r o ­
izvoda. Izložbu j e poisetilio oko 30.000 beogradske školske idece i o k o 55.000 
odraslih. Degulstacijia j e organizovana n a sledeći način: u- posebnom, đ e l u sia-
jaminke h a l e nap rav l j en j e demonsltracionoidegustacioini centar'. POisetioci su 
dolazili u g rup i od po- 50, zauzeli sedišta u deigiulstacioinoim centru , zatim, su, ih 
stručnjaci za. mlekairstvo koji s u dežura l i svakog -dana na, izložbi, u k r a t k i m 
crtaana, upoznal i o mogućnosti brzog' spremanja , hranj l j ive vrednosti , i u p o ­
t r eb i više vrs ta mlečnih napi taka . Za t im j e s v a k i od, p r i su tn ih posetlilaaa us lu - , 
žen sa; p o j ednom vrs tom napitka, ko ju on želi. Pos le ove g rupe smenjivala se 
nova i . tako j e to trajaloi sve d o završetka, sa jma. 
Za v r e m e trajanja izložbe, demonst rac i je i deguistacije mleka i mlečnih 
proizvoda održala s u trti savetovanjia o imleiku i to: 
1. »Savetovamje o ishrani dece«. Na ovom save tovanju s u pr isus tvoval i 
p reds tavnic i d r u š t a v a za s taranje o deci i omladini , p reds tavnic i »Saveznog 
odbora za porodicu i domaćinstvo«, školskih kuhinja , Crvenog Krs ta i d rug ih 
faktora koji se b a v e problemom, i sh rane dece. 
2. Organizovanoi je savetovamje p reko Ugost i te l jske k o m o r e sa p reds tav­
nic ima ugostiteljsfclith preduzeća Beograda. P r i su tno j e b i lo oko 45 lica. Cilj 
saveit ovamj a j e bio da s e ugostiteljstvu! p r ikaže aisoirtiman proizvodnje jugo-
slovenstkog 'mlekarstva i da im se p u t e m degustae i je pokaže hranj l j iva v red­
nos t miefca i mlečn ih proizvoda a t ime u t iče n a povećanu potrošnju, t ih p r o ­
izvoda u ugost i tel js tvu. Pr i l ikom degustacijie m lečn ih proizvoda, mlekiarski 
s t ručnjac i s u u (kratkim cr tama dali objašnjenje o tehnologij i proizvodnje 
s v a k e 'izložene Vrste sina kaoi i koi su njihovi prolizvodači. 
Ovo siavetovanje je blilo vr lo popu la rno i naiš lo p a v r l o velikio' in teresova-
nje među t im ljudima,, za povećanu potrošnju m l e k a i mlečnih proizvoda u 
ugostiteljstvu'. 
3. P r e k o Trgovinske komore organilzovano' j e savetovamje sa preds tavnic i ­
m a t rgovinskih preduzeća Beograđla'. P r e d oko 70 p reds t avn ika beogradske 
t rgov ine n a is t i način j e održano siavetovanje i demons t r i r ano dost ignuće asor­
t imana našeg mlekars tva . Posebna t e m a n a ovom save tovan ju je bila piakb'-
vanje i p r o m e t mlekia i mlečnih proizvoda u veliko i mialoj prodaji . 
U toku izložbe demonstraci je i degustae i je na Narodnom univerz i te tu u 
Beogradu j e od ržano p redavan je oi značaju m l e k a i mlečn ih proizvoda u is:-
h r a n i s tanovniš tva . Zatim: jie u toku nede l je sajma u oko t r ideset beogradskih 
škola održano, p redavan je o značaju mleka i mlečnih pro izvoda u i shrani de­
ce i O ' ulozi školskih kuhinja u i sh ran i učenika . Predavači: na ov'irni p redavan j i ­
m a su. bili lekarinpedijatr i . 
Da bi 'efekat izložbe, demonst rac i je i degustaei je b io veći angažovana su 
p r o p a g a n d n a sreds tva i to: rad io i televizija! klao* i d n e v n a š tampa. Televizija 
j e p r i kaz iva l a g lavne deta l je sa savetovamjia i degustaei je a d n e v n a š tampa 
j e donosila izveštiaje o održanim save tovanj ima i p r igodne članke' o značaju i 
ulozi m l e k a i mlečnih p ro izvoda u ishrani . 
- Po red ovoga odštampano' j e oko 300.000 le taka . Ovaj p ropagandn i le tak 
j e imaoi na: p rednjo j s t ran i s l iku djeteta sa foiöcorn, mleka u jednoj ruci a u d r u ­
goj -tranispialrent sia na tp isom »Bez mleka nema. p r a v i l n e i shrane«. Na drugoj 
s t r an i le tka p i sana je ^hranjljiva vneđinloist m l e k a uporeiđujući ga sia drugom 
b r a n o m . Ovaj leta/k je daljem svakom posetiocU izložbe i svima potrošačima 
m l e k a u Beogradu, prMikom dis t r ibuci je mleka p o kućama . Sem ovoga le tka 
š t a m p a n j e slikovni' p l aka t koj i j e bio i s t aknu t n a oglasnim, tablama, izlozi­
m a svih t rgovinskih r adn j i u Beogradu i d r u g i m v i d n i m mes t ima koji j e 
poz ivao g r a đ a n e d a pasete' izložbu m l e k a i mlečn ih proizvoda. 
